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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni kertoo kahden malliston suunnittelusta ja sen lopullisesta toteutuksesta. Suunnittelen yhden toimivan mallistolakanan, 
jonka pohjalta syntyy kaksi laajaa naisten vaatemallistoa sesongeille kevät – kesä 2017 ja syksy – talvi 2017 - 2018. Mallistolakana on 
suunniteltu niin, että sen vaatekappaleet toimivat vaikka materiaalit olisivat aina erilaiset. Mallistot ovat suunniteltu omalla suunnittelija-
nimelläni, reettamjp.  
 
Mallistolakana sisältää vaatteiden viivapiirrustukset tasossa. Lisäksi tuon mallistojen visuaaliset ilmeet esiin esityskuvilla. Mallistojen inspi-
raationa toimii oma ideointi ja Wgsn-trendiennusteiden ennusteet. Materiaalivalinnat ovat suuressa osassa työtäni, koska niiden täytyy toi-
mia kahdella eri sesongilla, kuitenkin yhdessä ja samassa designissa. Tarkastelen materiaalien toimivuutta ja vaatteiden siluettia mallistois-
sani. Materiaaleilla on valtava merkitys vaatteen lopulliseen ulkonäköön.  
 
Tarkastelen kolmea isoa muotitaloa erikseen, niiden kehityshistoriaa, estetiikkaa ja mallistoja. Haen inspiraatiota muotitaloista ja tarkaste-
len juuri sitä mikä tekee niistä tunnetun. Toteutan kuitenkin oman visioni omalla kaupallisella tyylilläni. Muotitalojen tarkastelu työssäni 
on pieni, mutta tärkeä osa opinnäytetyötäni, koska olen saanut kaikista niistä vaikutteita omaan suunnittelutyöhöni. Ihailen kaikkia muoti-
taloja niiden erilaisuuden, vahvan designin ja suunnittelutyön puolesta.  
 
Mallistojen toteutukset ovat visuaaliset, ja toteutan ne myös visuaalisena painettuna mallistokatalogina. Mallistokatalogissa tulee olemaan 
tasokuvat, esityskuvat, väri- ja materiaalikartat.  Toteutan työn itseäni varten, sillä työni on työelämälähtöinen ja sillä on minulle merkittävä 
etu töitä hakiessani.  
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1.1 Keskeiset käsitteet 
 
Esityskuva 
Esityskuva on illuusio siitä, miltä tuote näyttää päälle puettuna. Esityskuvassa korostetaan sesongin tärkeimpiä asioita; värejä, materiaale-
ja, siluettia ja volyymia sekä tunnelmaa. Esityskuva on luonnollisen näköinen, ei valokuvan tarkka, vaan sitä täydellisempi. (Brotkin 2014) 
 
GOTS (Global Organic Textile Standard) on maailmanlaajuisesti hyväksytty. Standardi määrittää koko tekstiilituotantoketjun ympäristötek-
niset vaatimukset ja edistää sosiaalisten kriteerien noudattamista. (Kankaita.com 2016)    
 
Mallistolakana  
Mallistolakanalla tarkoitetaan malliston visuaalista esitystä, johon on koottu kaikki malliston vaatekappaleet, vaatteiden nimet, materiaali-
koostumukset, pesuohjeet sekä värivaihtoehdot. (Torpakko 2015) 
 
Materiaalikartta 
Materiaalikarttaan on koottu kaikki käytettävät materiaalit ja pesuohjeet kuvin ja tiedoin. Materiaalikartasta saa käsityksen, mitä materiaa-
leja mallistoissa käytetään. (Ryynänen 2014)  
 
Pantone  
Pantone on maailmanlaajuisesti käytetty virallinen värikartta suunnittelijoille ja valmistajille. Jokaiselle värille on määritelty oma koodi, jota 
käytetään havainnollistaman kuvan yhteydessä. (Pantone) 
 
Siluetti 
Sana on kaksimerkityksinen: yhtäältä se tarkoittaa kaksiulotteista muotoa (eng. silhouette line, shape) ja toisaalta kolmiulotteista volyymiä 
(eng. interior line, form). Siluettityyleissä voidaan tunnistaa neljä perusmuotoa: tiimalasin muotoinen, takaa täyteläinen, putkimainen ja 
kärjellään seisovan kolmion muotoinen. (Nuutinen 2014, 103) 
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Tasokuva 
Suunnittelutyön alkuvaiheissa tasokuvat tehdään yleensä luonnoksista, joten ne voivat olla hyvin viitteellisiä. Mallien tarkennuttua piirre-
tään kuvat uudelleen niin, että mittasuhteet ovat täsmälliset sekä kaikki yksityiskohdat kuten labelit ja tikkaukset on määritelty. Piirrosten 
avulla suunnittelija saa välitettyä tiedot malleista tuotannolle. Tasokuvien pohjana käytetään usein tietokoneen muistissa olevia aiempia 
piirroksia, joko yleistä perusrunkoa tai osaa jostakin aikaisemmasta sesongista. (Nuutinen 2004, 182) 
 
Värikartta 
Värikartassa on kuvat väreistä ja ne on merkitty niihin Pantone-koodeilla. 
(Pantone) 
 
Wgsn 
Wgsn on maailman johtavin ennusteiden sivusto, jossa tarjotaan trendiennustuksia ja analyyseja isoille yrityksille mm. Marks & Spencer, 
Topman, Puma UK, Tommy Hilfiger ja Targer Yhdysvalloissa. He ennakoivat tulevaisuuden trendejä, vauhdittavat markkinoiden kasvua, tie-
dottavat informoituja päätöksiä ja ohjaavat tuottavuuteen. (Renfrew & Renfrew 2016, 27)  
 
 
 
     
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja työn kulku 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on oman taidonnäytteen esiin tuominen ja työelämälähtöinen ajattelutapa työn toteutuksesta. Suunnittelen 
kaupallisen ja mielenkiintoisen naistenvaatemalliston uudella ajattelutavalla materiaalien käytöstä samassa mallistossa. Uudella ajatteluta-
valla tarkoitan sitä, että ainoastaan materiaalit vaihtuisivat mallistoihin kevät-kesä 2017 ja syksy-talvi 2017 – 2018. Mallistolakanaa voi-
daan käyttää myöhemmin suunnittelutyössä, koska tasokuvat on jo kerran piirretty ja niistä voidaan valikoida toimivimmat vaatekappaleet. 
Suunnittelutyössäni olen ajatellut niin, että voisin toimia jonkun ison ketjun suunnittelijana, siksi mallistoni on laaja kokonaisuus.  
 
Valmistan konkreettisen mallistokatalogin, joka toimii myös portfoliona opinnäytetyöstäni ja osaamisestani vaatesuunnittelijana ja -
muotoilijana. Mallistokatalogi sisältää mallistolakanan, esityskuvat molemmista sesongeista ja väri- ja materiaalikartat. Vaatetusmuotoilijan 
on tärkeää osata näyttää osaamisensa visuaalisesti, jolloin mallistokatalogista tulee tärkeä osa taidonnäytettä. 
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Opinnäytetyöni toteutus tapahtuu syklimäisesti. Olen otta-
nut Suojasen (1999) mallia mukaillen Linturi (2003) toimin-
tatutkimuksen syklimallin havainnollistamaan työni kul-
kua. Toimintatutkimuksessa on omat vaiheet ja olen sovel-
tanut niitä työssäni. 
 
Kemmiksen & al (1981), Suojasen (1999) ja Kuulan (2001) 
mukaan tutkimusprosessi on syklinen: ensin valitaan pää-
määrät, sitten tutkitaan ja kokeillaan käytännön mahdolli-
suuksia edetä päämääriin. Tämän jälkeen taas arvioidaan 
ensiaskelia ja muotoillaan ja tarkennetaan päämääriä, teh-
dään käytännön kokeiluja, arvioidaan näitä jne. Tutkimus-
prosessissa vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja toimin-
nan arviointi. (Anttila 2006, 442) 
 
 
 KUVA 1. Työn kulkua kuvaava syklimalli (Virtuaaliammat-
tikoulu)
       
Noudatan työssäni toimintatutkimuksen eri vaiheita; Asetan itselleni ensin tavoitteen eli päämäärän (Anttila 2006, 443). Tavoitteenani on 
tehdä opinnäytetyö, jossa saisin näytettyä parhaiten suunnittelutaitoni. Aloitan työni suunnittelu- ja ideointivaiheella. Kun olen saanut tar-
peeksi ideoita kasaan, aloitan toimintavaiheen, jolloin kokoan kaikki suunnitelmani yhteen ja alan tuottamaan työhöni lopullisia malleja 
piirtäen. Teen suunnittelutyötä ja materiaalien hankintaa yhtäaikaisesti.  
 
Tarkastelen työni tuotoksia ja otan askelia taaksepäin. Huomaan jättäväni joitain asioita pois mallistolakanasta ja lisääväni sinne uusia vaa-
tekappaleita. Tälläisellä toimintamallilla saa työstä ja sen toteutuksesta parhaiten kaiken hyödyn irti ja lopputulos on miellyttävä (Virtuaali 
Ammattikorkeakoulu). Teen kirjoitus- ja suunnittelutyötä yhtäaikaisesti, jolloin saan rajattua työn mahdollisimman tiiviiksi kokonaisuudek-
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si. Alan kasaamaan työtä kokonaisuudeksi ja huomaan työn viimeistelyn olevan aikaa vievää. Huomaan tekeväni vielä joitain muutoksia 
tekstiin työn viimeistelyvaiheessa.  
 
 
2 MINÄ SUUNNITTELIJANA 
 
Olen horoskoopiltani härkä, periksiantamaton ja vahvan intuition omaava ihminen. Olen aina ollut käytännön ihminen ja haluan toteuttaa 
asioita itsenäisesti ja omin käsin. Olen huomannut olevani monipuolinen, mutta todella kaupallinen suunnittelija. Haluan suunnitella vaat-
teita, joita voidaan oikeasti pitää yllä. Haluan miellyttää ihmisiä ja heidän toiveitaan pukeutumisen ja muodin saralla. Miellyttäjänä haluan 
toteuttaa ihmisten unelmat pukeutumisessa ja parantaa heidän vaatekaappinsa ja tyylinsä uudelle, paremmalle tasolle.  
 
Piirtäminen on ollut minulle aina vaikeaa, mutta olen löytänyt siihenkin oman tyylini toteuttaa ja tuoda itseäni paremmin esiin visuaalisesti. 
Suunnittelijaidentiteettini on kasvanut valtavasti vuosien varrella ja olen huomannut aistivani uusien tuulien syntymistä muodin saralla. 
Olen kuitekin huomannut alusta asti, että mallistojen kokoaminen ei ole minulle vaikeaa. Hahmotan nopeasti mielessäni mallistoja ja niiden 
visuaalista kokonaisuutta. Greenwood ja Murphy (1978, 86) ovat aikanaan todenneet, että tulevaisuusherkkyys on sisäinen kyky, joko joka 
on tai ei ole ja jota on vaikea kehittää (Nuutinen 2004, 14). 
 
Koen inspiroituvani asioista ympärilläni. Inspiroidun kuvista, väreistä ja materiaaleista ja teen niistä heti oman vision mielessäni, jonka to-
teutan myöhemmin piirtämällä. Kuvat, värit ja materiaalit innoittavat minut kehittämään uutta ja huomaan samalla asustavani vaatteita ja 
mietin, kuinka niitä voisi käyttää eri tavoin. Vaatteiden yhdisteleminen ja stailaaminen on myös vahvuuteni. Koen innostuvani kuvista, mut-
ta en kuitenkaan matki designia tai materiaalia. Huomaan parantavani vaatteen designia tai poimivani siitä vain jotain tiettyä, mitä voin 
käyttää omassa suunnittelussani. 
 
Muoti tulee Suomeen hieman jäljessä muusta maailmasta. Nykyään sitä on helppo seurata erilaisten sosiaalisten medioitten kautta. In-
stagram ja Pinterest ovat suosittuja muotikuvapankkeja. Myös erilaiset blogit antavat perspektiiviä suunnittelulle ja niistä voi ottaa vinkkejä. 
Olen huomannut ulkomailla käydessäni ihailevani ihmisten erilaisia tyylejä ja olen saanut sieltä paljon vaikutteita.     
 
Unelmiini kuuluu vaatesuunnittelijan työt ja muotilehtiin tulevien kuvausten stailaaminen ja organisointi. Haluaisin joskus perustaa oman 
vaateliikkeen, jossa myytäisiin tarkoin valikoituja vaatteita ja asusteita, sekä omia mallistojani. Haluan tehdä jotain näkyvää ja muita ihmi-
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siä insipiroivaa työtä. Haluan olla aina ajan hermolla ja toimia sen mukaisesti. Kun pidän silmät ja korvat auki, niin siitä voi inspiroitua ja 
toteuttaa visiot myöhemmin. Pelkkä materiaalin tunnusteleminen ja värien kirjo saavat minut inspiroitumaan uudelleen ja uudelleen.  
 
Oma tyylini on aika klassinen höystettynä ajan trendeillä. Oma vaatekaappini on rakennettu tarkoin valituilla klassisilla vaatteilla, joita voi 
yhdistellä ja asustaa mielensä mukaan. Tämä sama kaava toistuu myös suunnitteutyössäni; klassisuus, yhdisteltävyys ja trendisuuntauk-
set yhdessä koostavat kestävän kehityksen ajattelumallin. Easey (1995,110) luonnehtii klassikkovaatteita suunnittelultaan yksinkertaisiksi, 
mistä syystä ne eivät helposti muutu vanhanaikaisiksi (Chanel-puku, trenssitakki, vekkihame). Klassikkovaatteet voidaan nähdä kompro-
misseina, jossa tyylipiirteet ovat harmonisia ja mittasuhteet tasapainoisia (Nuutinen 2004, 65). 
 
Arvostan hyviä ja laadukkaita materiaaleja. Laadukkaat materiaalit tarkoittavat minulle materiaalien kestävyyttä, niiden toimivuutta käyttä-
tarkoituksessa ja kaunista ulkonäköä. Tiedän senkin, että aina kaikki valinnat eivät ole ekologisia. Haluan pyrkiä suunnittelutyössäni sii-
hen, että vaatekappale on monikäyttöinen, kestävä materiaaliltaan ja yhdisteltävissä muihinkin sesonkeihin. Tällä tavoin pyrin tuomaan 
esille kestävää kehitystä, että vaatetta voisi käyttää ikuisesti ja siitä ei tarvitsisi koskaan luopua. Easeyn (1995,110) mukaan klassikkotyylin 
määritelmät sopivat myös perusvaatteisiin, missä muoti vaihtuu hitaasti. Klassikkotuotteina voidaan pitää muoteja, jotka ovat käyttökelpoi-
sia sesongista ja edelläkävijämuodista riippumatta (Nuutinen 2004, 65).  
 
Olen tehnyt taustatyötä suunnittelijaidentitettini löytämiseen tutkiessani Ana Nuutisen väitöskirjaa. Hän on haastatellut kirjassaan kolmea 
erilaista suunnittelijaa; suunnittelijaa teollisuudessa, yrittäjänä ja kauppaketjussa. Koin samaistuvani kaikkiin suunnittelijoihin vähän jo-
kaiseen.  
 
Teollisen suunnittelijan paikka on prosessin alkupäässä (H1) (kuvio 1 sivulla 7). Luova prosessi kattaa koko trendiketjun, mutta siinä pai-
nottuu toiminta tyylejä ennakoivan ja valmistusteknologisen tiedon välimaastossa (Nuutinen 2004, 215). 
 
Suunnittelija yrityksessä, eli itsenäinen vaatesuunnittelija, yrittäjä (H2) (kuvio 1.) joka työskentelee omassa suunnittelutoimistossaan. Hä-
nen suunnittelijapaikkansa on trendiketjun keskellä, niin sanotun perinteisen vaatesuunnittelijan roolissa. Hänen luova prosessinsa kattaa 
trendiketjun loppupään kokonaisuudessaan, mutta merkittävä osa tehtävistä sijoittuu tyylejä ennakoivan ja valmistusteknologisen tiedon, 
että markkinointi- ja kuluttajatiedon välille. Hänen toimintahorisonttinsa nykyisessä yrittäjän arjessa on lyhyt, mutta hänen tulevaisuus-
perspektiivinsä suunnittelijana on kuitenkin takana olevasta muualla hankitusta kokemuksesta johtuen pidempi (Nuutinen 2004, 220). 
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Suunnittelija kauppaketjussa sijaitsee trendiketjun loppupäässä (H3) Kuvio 1. Ajallinen ulottuvuus hänen toiminnassaan merkitsee sitä, et-
tä tulevaisuus on lähellä, mutta pitkä työkokemus saman työnantajan palveluksessa rakentaa vahvan historian hänen kokemukseensa. 
Suunnittelijan tehtäviin kuuluu oman kokoelman suunnittelun lisäksi koordinoida suunnittelijatiimin osamallistoja yhteneväksi talon tyy-
liksi. Hän seuraa vahvoja muotivirtauksia etulinjassa ja muuntaa maailman muotia suomalaiseen makuun sopivaksi. Tavoitteena on lisäksi 
kuunnella kuluttajia sesongin kuluessa ja tehdä tarvittaessa heitä miellyttäviä muutoksia kokoelman tuotteisiin (Nuutinen, 2004, 222). 
 
 
KUVIO 1. Trendiketju: toimintaympäristö (Nuutinen 2014, 144) 
 
 
Koen samaistuvani eniten suunnittelijaan kauppaketjussa. Hänen ajan hermolla oleminen ja kuluttajien kuuntelu prosessin onnistumisen 
kannalta on kiehtovaa ja mielenkiintoista. Haluan toimia sellaisissa tehtävissä, jossa minun sanaani ja varsinkin intuitiooni luotetaan.  
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3 MUOTITALOT INSPIRAATION LÄHTEENÄ 
 
Olen ottanut tarkasteltavakseni kolme täysin erityylistä isoa muotitaloa. Olen inspiroitunut niistä kaikista ja ne kertovatkin paljon erilaisista 
mieltymyksistäni muotiin. Balmain Paris, Victoria Beckham ja Marimekko ovat ihailtavan erilaisia muotitaloja, joissa kaikissa niissä on jo-
kin ihailtava juttu. 
 
Isoissa muotitaloissa, varsinkin vanhoissa muotitaloissa vaihtuvat pääsuunnittelijat aika ajoin. Kuitenkin he kunnioittavat ja säilyttävät al-
kuperäisen perustajan vision suunnittelemalla uudella ja ajankohtaisella tavalla. Muotitalojen resurssit ja suunnittelijavahvuudet ovat tuo-
neet talot nykypäivän loistoon ja ovat tehneet niistä vahvan brändin.   
 
Valitsemillani muotitaloilla on kaikilla omat selkeät linjauksensa ja ne näkyvät mallistoja katsellessa. Marimekolla on todella yksinkertaisia 
malleja, mutta niihin saadaan mielenkiintoa Marimekon kuuluisilla kuoseilla. Balmain on taas tunnettu ylellisten materiaalien käytöstä ja 
naisellisesta siluetista. Victoria Beckham on hieman villi kortti ja arvaamaton, mutta hänen suunnittelustaan huokuu tyylikkyys ja leikki-
syys yhdistettynä toisiinsa.  
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3.1 Balmain Paris  
 
 
Pierre Balmain on ranskalainen muotisuunnittelija, joka aloitti uransa ensin Lucien Lelongin assistenttina, mm. Christian Diorin ja Hubert 
de Givenchyn kanssa työskennellen. Balmain lopetti työskentelyn Lelongilla ja perusti oman muotitalonsa vuonna 1945. Balmainin ”Jolie 
Madame” -tyyli otettiin innolla vastaan sota-ajan vastoinkäymisien jälkeen. (Balmain) 
 
”Jolie Madame”-tyyli nousi suureen suosioon Euroopassa ja Hollywoodissa. Näyttelijät ja kuninkaalliset pukeutuivat Balmainiin. Balmain 
suunnittelikin heidän coctail-, ilta- ja hääpukunsa, koska he tunsivat suurta vetovoimaa muotitalon runsaasti kirjailtuihin materiaaleihin, 
pieniin vyötäröihin ja pitkiin, muhkeisiin hameisiin. (Balmain) 
 
Pierre Balmainin menehdyttyä vuonna 1982 muotitaloa on johtanut useampi nimekäs suunnittelija. He ovat kunnioittaneet muotitalon ”Jo-
lie Madame”-estetiikkaa, kuitenkin nykyaikaisella otteella. 
Vuonna 2011 pääsuunnittelijaksi nimettiin nuori suunnittelija Olivier Rousteing. Rousteingilla on kritisoitu vahva ote Balmainin pääsuun-
nittelijana, mutta hän on onnistunut siinä täydellisesti. Rousteing on herättänyt Balmainin taas loistoonsa ja sille ei ole näkymässä loppua. 
 
Balmainille on ollut aina tärkeää pukea nainen naisellisesti, korostaa vyötäröä ja pukea ylellisiin ja koristelluihin materiaaleihin ja vaattei-
siin. Keskityn tarkastelussani lähinnä Olivier Rousteingin suunnittelukauteen, sillä se on ajankohtaisin ja mukailee tämän aikakauden 
trendejä (kuva 2.). Rousteing on tuonut Balmainin tämän hetkisistä muotitaloista ykköskastiin ottamalla mukaan kaikista suosituimmat ja 
kohutuimmat mallit näytöksiinsä ja toteuttamalla visionsa viimeisen päälle. Jos vaate ei ole materiaaliltaan kovin koristeellinen, se on kui-
tenkin räätälöity täydellisesti.  
 
Balmain korostaa nykypäivänä edelleenkin naisellista uumaa ja tuo luomuksiinsa korsettimaisia muotoja. Rousteing kunnioittaa vanhan 
muotitalon perintöä uudella ja nykyaikaisella tavalla (kuva 2. sivulla 10). (Balmain) 
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KUVA 2. Balmainin AW16 ja Resort 16-mallistojen lookbook-kuvia (Pöllänen 2016) 
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3.2 Victoria Beckham 
 
Victoria Beckham nousi kuuluisuuteen Spice girls- yhtyeensä myötä ja on naimisissa kuuluisan jalkapalloilijan David Beckhamin kanssa. 
Victoria on pukeutunut koko julkisuuskuvansa ajan huomiota herättävästi ja viimein suunnittelijauransa myötä löytänyt oman täydellisen 
klassisen, mutta leikkisän tyylinsä.  
 
Hän on tehnyt useita yhteistyömallistoja vuodesta 2006 lähtien, mutta omaa nimeään kantavalla mallistolla hän esiintyi ensimmäisen ker-
ran New Yorkin muotiviikoilla helmikuussa 2013. Vaatteiden käyttäjien ei tarvitse uhrata ajatuksia pukeutumiselle: hypätä vain sisään ja 
lähteä. (Mtv) 
 
KUVA 3. Victoria Beckhamin AW/16-mallistoa (Pöllänen 2016) 
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Victoria Beckhamin mallistossa (kuva 3 sivulla 11) näkee paljon erilaista tyyliä. Vaatteiden siluetit ovat monivivahteisia ja mallistossa ei ole 
täysin samanlaista linjausta mitä Balmainin (kuva 2. sivulla 10) mallistoissa. Beckhamin vaatteet ovat enemmänkin käyttövaatteita, mutta 
sieltä löytyy myös juhlaan sopivaa. Vaatteiden materiaalit ovat käyttövaatetukseen soveltuvia, ei liian ylellisiä. Kuitenkin ne ovat laadukkaita 
ja pitkäikäisiä. Vaatteissa esiintyy paljon kuoseja, joista minunkin täytyisi inspiroitua enemmän. 
 
 
3.3 Marimekko 
 
Viljo Ratia perusti pienen kangaspainon, Printexin Helsinkiin vuonna 1949 ja hänen vaimonsa, Armi Ratia kokosi porukan nuoria taiteilijoi-
ta suunnittelemaan uudenlaisia ja rohkeita kuoseja. Armi Ratia näytti ihmisille, että kankaista voitaisiin tehdä myös vaatteita ja järjestikin 
muotinäytöksen. Muotinäytös oli todella suosittu ja vaatteet menivät kuin kuumille kiville. Marimekon nousukiitoinen tarina alkoi. (Marime-
kon tarina)  
 
Sorjanen kirjoittaa (2015, 9) Armi Ratian olleen nainen, joka ei omien sanojensa mukaan halunnut tehdä mitään tavanomaista, eikä men-
neisyydessä mellastavaa. Sen sijaan hän halusi luoda alusta saakka uutta ja erilaista, silläkin uhalla, että koko kansa nauraisi lopputulok-
selle. Syntyi Marimekko, vaate joka vapautti suomalaiset naiset Ratian sanoin ”henkisestä ja ruumiillisesta korsetista”, taistelemaan sotien 
jälkeistä harmaata sovinnaisuutta vastaan. 
 
Vuosien varrella Marimekolla on ollut paljon nimekkäitä suunnittelijoita. Vierailevia suunnittelijoita ovat olleet mm. Liisa Suvanto, Jukka 
Rintala, Ritva Falla ja Teemu Muurimäki. Marimekko on kokenut ala- ja ylämäkiä, kuten moni muukin yritys matkan varrellaan (Marimekon 
tarina). Keskittyäkseni tähän päivään ja uusiin tuuliin, haluan nostaa esille Marimekon uuden raikkaan ilmeen. Tarkastelen Marimekon ke-
vään 2016 ja syksy-talvi 2016-mallistoa kuvin (kuva 4. sivulla 13). 
 
Marimekko on saanut uutta ilmettä ja rohkeutta mallistoihinsa Anna Teurnellin aloittaessa Marimekon luovana johtajana vuonna 2014. Ma-
rimekko esitteli 70-luvun henkeä myötäilevän syksyn ja talven 2016-mallistonsa Pariisissa. ”Yritin löytää elementtejä, jotka tuntuisivat Ma-
rimekolta, mutta olisivat myös yllättäviä”, Teurnell sanoi haastattelussa viikkoa ennen Pariisin näytöstä. ”Weird but super nice”, Teurnell 
kuvailee uuden malliston vaatteita; outoja mutta kivoja: ”Jopa rumia”, Teurnell sanoo innostuneena. Ja toki, mallistossa on vaatteita, jotka 
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tuskin päätyvät kaikkien Marimekon uskollisten vakioasiakkaiden päälle. Niihin kuuluvat muun muassa vihreä, patalappuhenkisesti tikattu 
tunika sekä pinkki mekko, jonka hihat kuminauharypytys kokoaa kellomaisiksi. Yllätys ovat myös asymmetriset korkokengät, joiden ulko-
syrjä nousee sisäsyrjää korkeammalle. Mutta Teurnellille klassikkoprintit ovat paitsi kaiken ydin, myös selkänoja. ”Ne ovat turvaverkko, jot-
ka antavat vapauksia etsiä uutta”, Teurnell sanoo. (Frilander 2016)  
 
KUVA 4. Marimekon kevään 2016-, (ylärivi) ja syksyn ja talven 2016 (alarivi)-mallistoja (Pöllänen 2016) 
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Marimekolla on vahva kuosituntemus. Yritys käyttää sen uusia ja vanhoja kuoseja nykypäivän suunnittelussa ja uskon, että se on yrityksen 
vahvuus. Vaatteiden design on tuotu nykypäivään, mutta sen kuosit henkivät vielä vanhaa ja jo legendaksi kutsuttua Marimekkoa.  Ylärivin 
(kuva 4. sivulla 13) kevät-kesä mallistosta huomaa vajaamittaiset ja leveät lahkeet, jotka mukailevat sesongin trendejä. Alarivissä huoma-
taan jo niin kutsuttua uutta Marimekkoa, johon on tuotu modernia otetta, kuitenkin vanhoja kuoseja käyttäen. Tämä on Marimekon ja koko 
suunnittelijatiimin vahvuus. Uskon, että Marimekolla on vielä jalansijaa isoimmillekin markkinoille mihin he ovat jo nyt yltäneet. Tämä on 
vasta alun alkua.  
Anna Teurnellin ajatuksissa Marimekon asiakas on moderni vahva nainen. Asiakas antaa arvoa hyvälle designille ja hyvälle tuotteelle. Ma-
rimekko ei ole punaisen maton tavaramerkki. Teurnell toteaa, että brändi on aito ja puhdas ja siinä on kyse jokapäiväisestä elämästä (Koi-
vuranta, Pehkonen, Sorjanen ja Vainio 2015, 367). Marimekko on nimenomaan käyttövaate, mutta design on kestävä ja laadukas. 
Sivulla 15 olevaan taulukkoon (taulukko 1.) olen koonnut valitsemieni muotitalojen perustajat, pääsuunnittelijat, tunnusmerkit, ajankohtai-
sen designin, mallistojen laajuudet, hinta- ja kokoluokitukset.  
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TAULUKKO 1. Muotitalot (Pöllänen, 2016) 
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4 YKSI MALLISTOLAKANA, KAKSI MALLISTOA 
 
 
Mallistot on suunniteltu kaiken ikäisille naisille, joilla on rohkeutta ja halua pukeutua tyylikkäästi ikää katsomatta. Pyrin suunnittelussani 
ottamaan huomioon laajan asiakaskunnan ja en suunnittele sellaista, mitä en itse pukisi päälleni. 
 
Mallisto on laaja kokonaisuus sisä- ja ulkovaatetusta. Mallistossa on 39 vaatekappaletta. Yläosia on kolmetoista kappaletta ja seitsemän 
niistä on pitkähihaisia. Alaosia on yksitoista ja pitkiä housuja on seitsemän, hameita kolme ja yhdet shortsit. Takkeja on kolme kappaletta 
ja yksi niistä on pidempi, nilkkaan asti ulottuva. Mekkoja ja haalareita on yksitoista kappaletta ja yksi body joka toimii kaikkien vaatteiden 
kanssa. Body toimii alusasuna tai housujen ja hameiden kanssa puettuna. Asusteihin olen suunnitellut kaksi huivia. 
 
Mallistoista tulee kuitenkin aivan erilaiset, kun niihin vaihdetaan sesongeille sopivat materiaalit ja värit. Materiaalit toimivat suuressa roo-
lissa koko suunnitteluprosessin ajan. Otan huomioon suunnitteluvaiheessa eri materiaalien toimivuuden mallistoissa ja designissa.  
 
Mallistolakanani on tarkoin harkittu ja laskelmoitu yhdisteltävyyden kannalta. Opinnäytetyöni keskittyy kahteen sesonkiin vaihtuvilla mate-
riaaleilla. En pois sulje sitä mahdollisuutta, että malliston designia, tai osia siitä voitaisiin käyttää myös myöhemmin tulevaisuudessa. Tietyt 
vaatekappaleet ovat ikuisia ja ne voisikin lanseerata ”never out of stock-vaatekappaleina”, jolloin ne olisivat aina saatavilla.  
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4.1 Trendiennusteet SS/17 (KUVA) 
 
Olen tutkinut Wgsn-trendiennusteita ja kevät - kesä 2017 antaa neljä eri trendisuuntausta. Kaikki ovat täysin erilaisia, mutta erittäin kiin-
nostavia. Pause, Encounter culture, Edgelands ja Digital wave ovat trendisuuntauksia jotka on nimetty vallitsevan tunnelman mukaan. 
(Wgsn) 
 
Olen ottanut eniten vaikutteita Pause-nimisestä suuntauksesta (kuva5.), jossa toistuvat herkät värit ja ylelliset materiaalit. Pause kiinnitti 
ensimmäisenä huomioni. Sen herkät ja murretut värit miellyttivät henkilökohtaisesti minua ja inspiroiduin sen koko tunnelmasta. (Wgsn)  
 
 
KUVA 5. Pause-suuntauksen tunnelmataulu (Pöllänen 2016) 
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4.1.1 BLUSH-malliston synty ja materiaalivalinnat 
 
Vaatemalliston suunnitteleminen on pitkä ja vaiherikas prosessi. Kaikki lähtee alkuideoinnista ja tulevien suuntauksien haistelusta. Materi-
aalit ovat kuitenkin suunnittelun lähtökohta. Aloitin suunnittelutyöni tekemällä paljon luonnoksia (kuva 6. sivulla 19) ja hakemalla inspi-
raatiota Wgsn-muodin ennustussivustolta. Luonnostelin käsin piirtämällä ja aloin turhautua siihen, että ne eivät näyttäneet halutulta de-
signilta. Tein niin pitkään luonnoksia, kunnes olin tyytyväinen lopputulokseen. 
 
Haen inspiraatiota omaan suunnitteluun Balmainin tyylikkäästä designista ja sen laadukkaista materiaaleista (kuva 2. sivulla 10). Haluan, 
että suunnittelussani näkyy oma tunnistettava tyylini, kuten Balmainilla. Tunnistan heti vaatteen, joka on suunniteltu Balmainin muotita-
lossa. Koen oman suunnitteluni olevan tunnistettavissa omakseni. 
 
Haluan olla monipuolinen suunnittelija ja haluan että se näkyy ulospäin osaamisessani kaupallisena ja trendiennusteita noudattavana 
suunnittelijana. Victoria Beckham on hyvä esimerkki monipuolisesta suunnittelijasta, jonka mallistot vaihtuvat trendiennusteiden mukaan 
(kuva 3. sivulla 11), noudattaen kuitenkin omaa vahvaa linjausta suunnittelijana. 
 
Marimekolla on myös oma tunnistettava tyylinsä, sen kuosien ja yksinkertaisten mallien puolesta (kuva 4. sivulla 13). Vertaan omaa suun-
nitteluani Marimekkoon, varsinkin yhden toimivan mallistolakanan puolesta, sillä Marimekolla toistuu yleensä sama design, mutta kuosit ja 
materiaalit vaihtuvat sesonkeihin sopiviksi. 
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KUVA 6. Alkuideoinnin luonnoksia (Pöllänen 2016) 
 
 
Kun sain luonnokset piirrettyä, aloin toteuttaa vaatekappaleita Adobe Illutrator-viivapiirrustusohjelmalla tasossa ja esityskuvina. Materiaali-
valinnat tulivat jo varhain suunnitteluprosessissani. Suunnittelutyötä ja luonnoksia tehdessäni, kuvittelin mitä materiaalia vaate olisi mo-
lemmilla sesongeilla ja kuinka sesonkeja voisi yhdistää toisiinsa sopiviksi. Tein monta reissua kangaskauppaan ja tutkiskelin kankaita ja 
kuvittelin, kuinka ne tulisivat toimimaan halutussa mallissa.  
 
Materiaalien ja siluettien yhteenlaskettu summa on merkittävä. Olen tilannut paljon materiaalinäytteitä ja huomannut, mikä tulee toimi-
maan ja mikä ei. Olen käyttänyt omaa päättelykykyäni materiaalien toimivuudesta mallistojen vaatteissa. Lähdin hakemaan inspiraationi 
tähän mallistoon materiaaleista ja värimaailmasta. 
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Mallistolakanan vaatteet on suunniteltu sen mukaan, että ne toimisivat molemmilla sesongeilla. Halusin tuoda kevät-kesä -mallistoon kevyi-
tä ja laskeutuvia materiaaleja (taulukko2. sivulla 25). Luonnostelin vaatteiden siluetit ensimmäisten käsin piirrettyjen luonnosten perusteel-
la. Olen suunnitellut malliston vaatteisiin leveitä housun lahkeita, hihoja ja yksityiskohtaisia halkioita. En pyri suunnittelemaan liian klas-
sista mallistoa, koska haluan olla kuitenkin ajan hermolla designin, värien ja materiaalien puolesta. Mallistosta löytyy kuitenkin klassisia 
vaatekappaleita, kuten suoria, istuvia housuja ja niitä on helppo yhdistellä toisenkin sesongin tuotteisiin myös värien puolesta. 
 
Mallistossa on pitkiä housuja ja niiden materiaaleina on kevyttä ryppypuuvillaa, joka on hieman läpikuultavaa ja viileän tuntuista kauniisti 
laskeutuvaa polyester-sekoitetta. Olen valinnut polyester-sekoitteen mm. laskeutuvaan haalariin ja päällystakkiin. Ribbivillaneulos on mate-
riaalina hameessa, poolokauluspaidassa- ja mekossa ja t-paidassa. Villa on ohutta ja kevät-kesä – materiaalina oikein toimiva ja hengittävä 
kesähelteilläkin. Kiiltävä ja kevyt sametti (velour) on materiaalina hieman erikoisempi. Käytän sitä vedostetuissa vaatekappaleissa ja bom-
ber-takissa. Luomusinglejersey on puuvillaa, ja se on monikäyttöinen materiaali ja käytän sitä mm. bodyssa ja tyköistuvissa housuissa. 
Strech-satiinia käytän lähinnä yläosissa, koska se on kiiltävää ja pehmeästi laskeutuvaa. Satiinia on yhdistetty ryppysilkkiin, jolloin helma 
tai hihat ovat läpikuultavasta ja kevyestä silkistä. Joustavaa Charmeusea käytän bomber-takin vuorissa ja yksinkertaisessa mekossa sen 
kauniin laskeutuvuuden ja kiillon takia.  Modaali-sekoitetta olen valinnut yläosiin, haalariin ja polvipituiseen mekkoon, koska se on pehme-
ästi laskeutuva ja sähköistymätön materiaali. (Modelia, Suomen tekstiili ja muoti) 
 
 
Muoti ja design kulkevat käsi kädessä ja sykleissä. Trendit ovat muodin suuntauksia, jotka esiintyvät tiettyinä aikoina vain hetken. Jotkin 
trendit kestävät pitkään, mutta osat niistä ovat heikkoja signaaleja ja ne eivät välttämättä toteudu. Mannermaan (2004, 113) mukaan hei-
koilla signaaleilla tarkoitetaan sellaisia viestejä trendeistä ja ilmiöitä, jotka eivät ole aivan ilmeisiä vaan vielä kätkössä. Ne ovat oraalla eikä 
niillä ole yleensä selvästi tunnistettavaa menneisyyttä. Mannermaan (2004, 44) ja Kamppisen mukaan (2002, 894) ne eivät välttämättä ta-
pahtuessaan vaikuta tärkeiltä tai ole laajoja, mutta niillä on tulevaisuuden muodostumisen kannalta tärkeä tai jopa ratkaiseva merkitys. 
(Nuutinen 2004, 22) 
 
Olen tutustunut Modelian ja Suomen tekstiili ja muoti internet-sivustoon ja poiminut sieltä materiaalien ominaisuuksia ja liittänyt niitä työ-
höni (taulukko 2. sivulla 21). Olen koonnut taulukkoon materiaalien tärkeimmät ominaisuudet ja mallistolakanan tuotteet missä materiaa-
lissa ne esiintyvät mallistossani. 
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TAULUKKO 2. BLUSH-malliston materiaalikuvaukset ja käyttötarkoitukset (Pöllänen 2016) 
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4.1.2 BLUSH SS/17 
 
 
Mallisto on herkkä ja raikas tuulahdus kevääseen ja kesään sopiviksi. Malliston vahvuutena on värien yhteensointuvuus, yhdisteltävyys, 
raikkaus ja materiaaleilla leikittely. Malliston visuaalinen ilme on asiallinen, tyylikäs ja juhlallinen. Mallistosta löytyy vaatteita bisnespukeu-
tumiseen, arkeen ja iltamenoihin. 
 
Malliston nimi tulee sen herkästä ulosannista värien ja materiaalien puolesta (kuva 7-8 sivuilla 23-24). BLUSH-nimi kertoo käyttäjälleen jo 
tietynlaisen herkän tarinan. BLUSH koostuu yksivärisistä tuotteista ja niissä ei esiinny kuoseja. Haluan tuoda esiin raikkaan ilmeen pelkäs-
tään materiaaleilla ja väreillä. 
 
Olen tehnyt BLUSH-mallistosta esityskuvat havainnollistamaan malliston kokonaisuutta (kuvat 16-20 sivuilla 35-39).  
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4.1.3 Väri- ja materiaalikartta 
 
 
KUVA 7. BLUSH-malliston värikartta (Pöllänen 2016) 
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KUVA 8. BLUSH-malliston materiaalikartta (Pöllänen 2016) 
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4.2 Trendiennusteet AW/1718 
 
Syksyn ja talven sesongin 2017 - 2018 neljästä ennustuksesta eniten herätti huomioni ”Nocturne” (kuva 9.). Muut sesongin ennustukset oli-
vat nimeltään Design matters, Earthed ja INfusion. (Wgsn)  
 
Nocturnen syvän synkät värit herättivät mielenkiintoni. Ennusteessa painotettiin tummanpuhuvaa linjausta ja pessimismin puolesta pu-
humista positiivisella, uudenlaisella ajattelutavalla. Suuntauksessa haetaan ajattelumallia, jossa ajatellaan, ettei kuolema olisikaan enää 
tabu. (Wgsn) 
 
KUVA 9. Nocturne-suuntauksen tunnelmataulu (Pöllänen 2016)
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4.2.1 RUSH-malliston synty ja materiaalivalinnat 
 
 
RUSH-mallisto syntyi tämän vallitsevan ajattelumallin puo-
lesta ja se oli koko ajan mielessäni, kun vaatteita suunnit-
telin. Siluetit ovat aivan samat ja koen niiden toimivuuden 
vielä tähän sesonkiin sopivaksi. Värit ja materiaalit kertovat 
taas aivan erilaisen tarinansa ja tekevät mallistosta erilai-
sen.  
 
RUSH-malliston materiaaleiksi olen valinnut paksun same-
tin, joka on todella erilainen kuin BLUSH-mallistossa sen 
paksuuden ja pinnan takia. Samettia halusin käyttää myös 
vedostetuissa vaatekappaleissa, koska aistin että sametin ja 
velourin trendi ei ole hiipuva. Materiaali on paksuhkoa, 
mutta laskeutuu kuitenkin pehmeästi. Strech-Gabardine on 
oiva materiaali pehmeästi laskeutuviin mekkoihin. Paksuh-
koa tekomokkanahkaa (Suede) haluan käyttää ylä- ja ala-
osissa. Materiaalina se on erittäin syksyinen ja talvinen. Va-
litsemani Suede on ylellisen ja mielenkintoisen näköinen 
materiaali. Jerseytä valitsin niin kutsuttuihin perusvaattei-
siin, koska ne ovat  
 
 
 
 
silloin helposti yhdisteltävissä ja helppo kerrospukea. Ohut-
ta villakangas sekoitetta halusin käyttää alaosissa, koska 
materiaalina se laskeutuvaa, rypistämätöntä ja lämmittä-
vää. Paksuhkoa polyester-sekoittetta käytän tyköistuvissa 
housuissa, bodyssä ja haalarissa, koska se on kestävä, mo-
nikäyttöinen ja mukavan tuntuinen päällä. Viskoosi-lyosell-
sekoittetta, joka on hieman läpikuultava ja pehmeästi las-
keutuva. Mielestäni se soveltuu hyvin löysiin ja laskeutuviin 
yläosiin seka pitkään hameeseen. Empire-materiaalina on 
polyester-viskoosi-sekoitetta ja se on kahteen suuntaa jous-
tava. Materiaalissa on ylellinen villainen tuntu ja valitsin 
sen kauniin laskeutuvuuden vuoksi pitkiin housuihin, haa-
lariin ja lyhyt hihaiseen paitaan. Tekoturkista halusin käyt-
tää päällystakissa, liivissä ja huiveissa. Liiviä voidaan yh-
distää toisten takkien päälle, jolloin se lisää lämmittävyyttä. 
Olen koonnut (taulukko 3. sivulla 27) kaikki sesongin mate-
riaalit yhteen ja listannut kaikista tärkeimmät ominaisuu-
det.  (Suomen tekstiili ja muoti) 
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TAULUKKO 3. RUSH-malliston materiaalikuvaukset ja käyttötarkoitukset (Pöllänen 2016)
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4.2.2 RUSH AW/1718 
 
Syksyn ja talven mallistoni RUSH on myös BLUSHin tavoin suunnattu kaiken ikäisille naisille. Malliston nimi RUSH tulee siitä, kun nyky-
ajan maailma on hektinen paikka, jossa ei ole aikaa rauhoittua miettimään mitä pukea päällensä. Vaatteiden täytyisi olla helposti yhdistel-
tävissä toisiinsa, jotta niistä on helppo lähteä stailaamaan asua. Malliston tavoitteena ovat vaatekappaleet jotka sopivat yhteen ja niitä on 
helppo kerrospukea.  
 
Värimaailma tukee syksyn ja talven sesongeille sopivia tummanpuhuvia värimaailmoja (kuva 10. sivulla 29), kuitenkin kullan ja smaragdin 
vivahteita tuomaan arkeen sopivaa loistoa. Halusin tuoda mallistoon myös joitain henkäyksiä kirkkaista väreistä, sillä ei sesongin tarvitse 
olla kokonaan niin tummanpuhuvaa, mitä siitä saattaisi olettaa.  
 
Olen tehnyt RUSH-mallistosta esityskuvat havainnollistamaan malliston kokonaisuutta (kuvat 25-29 sivuilla 44-48).  
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4.2.3 Väri- ja materiaalikartta 
 
  
KUVA 10. RUSH-malliston värikartta (Pöllänen 2016) 
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KUVA 11. RUSH-malliston Materiaalikartta (Pöllänen 2016) 
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5 MALLISTOKATALOGI 
 
Olen koonnut kevät – kesä 2017 ja syksy – talvi 2017 - 2018-mallistojen mallistolakanat ja esityskuvat mallistokatalogiin. 
 
KUVA 12. BLUSH-malliston mallistolakana 1 (Pöllänen 2016) 
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KUVA 13. BLUSH-malliston mallistolakana 2 (Pöllänen 2016) 
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KUVA 14. BLUSH-malliston mallistolakana 3 (Pöllänen 2016) 
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KUVA 15. BLUSH-malliston mallistolakana 4 (Pöllänen 2016) 
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KUVA 16. BLUSH-malliston esityskuva 1 (Pöllänen 2016) 
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KUVA 17. BLUSH-malliston esitykuva 2 (Pöllänen 2016) 
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6 POHDINTA JA ITSEARVIOINTI 
 
Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen, mutta myös itsensä ja tavoitteiden löytäminen uudella tavalla. Koen löytäneeni tavoitteeni ja tulevai-
suuden suunnitelmani tämän työn ansiosta. Vihdoinkin tiedän mitä haluan tehdä. Mallistokatalogillani tulee olemaan valtava merkitys tule-
vaisuudessa ja aionkin käyttää sitä työn haussa. 
 
Alkuideointiini käytin Wgsn-trendiennusteita ja omaa visiotani tulevista mallistoista. Tein myös luonnoksia käsin ja hahmotin nopeasti mal-
listojeni tyylisuunnan. Sain opettajalta hyviä vinkkejä kirjalähteistä ja huomasin Ana Nuutisen (2014) kirjassa olevan sellaista tietoa, mitä 
voisin omassa työssäni käyttää. Kävin etsimässä malliston suunnitteluun liittyviä kirjoja ja löysin vain muutaman. Hioin pitkään työni sisäl-
lystä ja kun sain sen viimein haluttuun järjestykseen, koko työni selkeytyi itselleni huomattavasti. Jätin joitain epäolennaisia asioita pois 
kokonaisuudesta ja sain mielestäni aikaan kompaktin työn. 
 
Työskentelyni on ollut koko prosessin ajan sujuvaa ja olenkin tehnyt työn eteen paljon töitä. Mielestäni työn idea oli mielenkiintoinen. Huo-
masin kuitenkin yllättäen, että esityskuvien piirtämiseen meni liian paljon aikaa oman kokemuksen puutteen takia.  Tein paljon ylimääräis-
tä työtä esityskuvien piirtämisessä. Työtä tehdessä huomasin kuitenkin mitkä keinot nopeuttaisivat kuvien piirtämistä ja tekeminen alkoi 
luonnistua. Yksityiskohtien viimeistelyyn meni myös paljon aikaa. 
 
Olen aina ollut huono kirjoittamaan ja minulla on ollut ongelmia ymmärrettävien lauseiden muodostamisessa. Olen kuitenkin yrittänyt par-
haani ja miettinyt samalla työtä kirjoittaessani, että onko tässä lauseessa mitään loogisuutta. Huomasin hukkuvani omaan työhöni ja kat-
soin välillä työtäni todella kapeakatseisesti. Selkeitten virheiden ja epäloogisuuden huomaaminen työssäni oli vaikeaa. Tuntui siltä, ettei se 
koskaan valmistu, sillä olin kovin kriittinen työni jälkeen. 
 
Materiaalihankinnat jäivät mielestäni niukoiksi. Olisin halunnut sellaiset materiaalit työhöni, missä väreissä ne esiintyisivät mallistoissani. 
Huomasin tämän olevan mahdotonta pelkästään omien rahallisten resurssien, sekä kangankauppojen vähäisen valikoiman vuoksi. Olisin 
halunnut tilata näytteet Yhdysvalloista, Mood-kangaskaupasta. Valikoin jo materiaalinäytteet ostoskoriin, mutta huomasin näytetilauksen 
olevan aivan liian kallis. 
 
Olen kuitenkin tyytyväinen lopulliseen työhöni. Sain mielestäni aikaiseksi toimivan mallistolakanan ja toin esityskuvien avulla mallistojen 
visuaalisen ilmeen hyvin esille. Aion painattaa työni kuvista mallistokatalogin. 
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6.1 Asiantuntijapalaute 
 
Otin yhteyttä yrittäjä, vaatetussuunnittelijaan Sari Hirvoseen ja hän kommentoi työtäni mielellään. Lähetin Hirvoselle sähköisesti tiivistel-
mäni, kuvat materiaalitaulukoista, mallistolakanoista ja esityskuvista.  
Hirvonen kommentoi seuraavasti: ” Mallisto oli todella laaja, joten jäin miettimään, että oliko tarkoitus suunnitella jollekin ketjulle vai näki-
kö malliston suunnittelija itsensä suunnittelijana (yrittäjänä)? Olipa kyseessä ketju tai pienempi yrittäjä, niin materiaaleja oli hieman liikaa. 
Hinnat olisi myös hyvä olla näkyvissä, koska se on ensisijaisia asioita, jotka vaikuttavat mallistoon, niin tylsältä kuin se kuulostaakin. Vaik-
ka pää olisi pilvissä, kun suunnittelee, niin jalat pitäisi olla tiukasti maassa ja budjetista on oltava koko ajan tietoinen. Materiaalivalinnat 
olivat mielestäni toimivia ajatellen etenkin, jos mallisto suunniteltaisiin jollekin ketjulle. Lisätarvikkeet tulisi olla myös näkyvillä kankaiden 
ohella mallistolakanassa. Mallisto oli hyvä kokonaisuus. Se on raikas ja toimiva. Ei oltu liikaa kikkailtu, vaan tuotteet olivat selkeitä ja hel-
posti lähestyttäviä. Fiksu ajatus kaiken kaikkiaan, että kevät/kesä -malliston tuotteista voi olla myös syksy/talvi -mallistossa materiaaleja 
vaihtamalla. Hyvää repeat -ajattelua! Mallistolakana oli selkeä, mutta tuotteiden paljous alkoi hieman vilistä silmissä. Tuotteet voisi jaotella 
myös tuoteryhmittäin, jotta ne olisi helpompi hahmottaa -> kaikki housut yhdellä rivillä, hameet yhdellä jne. Esityskuvat oli tehty taitavasti 
ja niistä tuli hyvin sesonki ilmi.” 
 
 
6.2 Jatkokehittäminen 
 
Mallistoa suunnitellessani huomasin sen vahvan rakenteen ja yhdisteltävyyden. Jo pienien yksityiskohtien lisäämisellä siitä saisi erilaisen ja 
kiinnostavan. Maailman materiaalien kirjo on niin valtavaa, että jo niiden vaihtamisella sesonkeihin sopiviksi saa jotain uutta ja mielenkiin-
toista aikaiseksi. Mallistoista huokuu heti eri tyyli, kun siihen vaihtaa värit ja materiaalit. Käyttäen samaa ja toimivaa mallistolakanaa, tai 
osaa siitä nopeuttaisi työskentelyä tulevaisuudessa. Nähtäisiin mikä tuote ei toiminut, ja kuinka sitä voitaisiin muuttaa paremmaksi kysei-
selle sesongille sopivaksi. 
 
Haluaisin joskus valmistaa omaa mallistoani ja voisin käyttää tästä mallistosta joitain vaatekappaleita tai ideoita omassa tuotannossani. Ha-
luaisin suunnitella vaatteisiin erilaisia kuoseja, jolloin niihin saadaan taas aivan erilainen ilme. Joskus tuotettavaa mallistoa suunnitellessa 
toivon pääseväni isoille kangasmessuille, joista on mahdollista tilata halutut materiaalit. 
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